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ABSTRACT
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' 
phlrophagous insd. {hhh
riv$ on kembi c (.r.r,tu,ira, ,l? ra Mm) Dunns i6 Lift cycre, sheur
lca *@, liquid knowi 6 I/r and ha many urcs. surh 6 lmnvpolish,
rood .ov6, drug .apsule. cad@ n
prcdu..d 60.54? kg L/\K pelLb. bu
cukivdion dhniq0 k lill cotrdrdon in a Ed rinDlc *av. lnvensi itr
r cuhivdio( fic fd is by inftding
c ir l5 r.d old dd rhe $cond is by
infe.ting shelbc aea {hen rhe fee is 4 yc6 old . FiMcially, rhe hnd
appr@h G noE beoeficial rhan rte fo
052195. IRR 16 9%. BcR I 55 rd Nd B/c 3.71 wirh disoMkd Fybacr
psiod ror r0 yd 3 nofil1!. swoT m
xxYlvoRDS: r,"cciagr loea, s.htei.hsa 
'k6d MeE inreshedroppdnity, smrll bBi.ss.
PI]NDAIIULUAN
Lit temduk dalm ke-
lonlok rsin y g dip@len ddi na'1
ekresi ,accier 1ac.a K{ (lutu
Lah) )og hidup pada r.]ril@ ke-
smbi. H6il slftsi t€sebur neDgr
lilingi tubu! dd *enudid nenseraq
*hineea bertungsi ebaeai pelinduns
lnlu lak ddi ucman musuh 3l3ni
de linglugd y&g tidak nmeu-
h[3re basi kenidlpe kutu Lk.
Tallll@ inans kutu lat beopa
ilrmd kesdbi (Schkicqa okosd
Md.I Floe (4,l', !p.), janlj!
(cosara an$atis), wdob lziztphosjujuba) at& k^li^1d6 (catti dM
callotvsust. Acacio ill6o- a A.
z/zri.z. Di Indorcsi& r.najm te-
mbi nmpale t@mm ,as di
pnoritaskd utu! diguak sebagai
talrsM i.ans dalm budi.laya kutu
laL. Menurur Kalslbv€n 11981) tutu
lak rebn di impolt ddj India pada
talm 1936 d& lcndid diten-
b gkan di Bogor denerd lamd
inne A. fd esiana dan A. rillos,
ser& bebeFpa i{mq kehulftm
laimy? sebasqi intug. Di Indonesi4
kirsnrs di Pulau Ja{a. budidaya
kulu lsk dikdbdeld di Bdrllledq
Pobolinsso, JaM Tinu sejal nlu
1963 oleh Ptu Pernudi. Pada ta-
hu 1986. budidlya kntn lal juga
di!€dhdC!tu di Kabupah Alor d$
s.at ini bnd'data Iotu lal sudah leF
sebd sm nemla di Nsa T€nsgsE
Tinu de Nue Tmggea Bmt
P€nadaard lat pada awlnya
han'€ sebalas sebacai baho pelitu.
baim sesel pensme sut berbss4
pib kaet dtu 6die isolei. Sat ini.
lak m€npunyai l€elllrm y&e lcbih
lud logi dialsmr€ sebasoi bahm
kosedL zat aditif natem, bahm
seni kondulior de bale kulil tapsd
Ll merupakan salah saiu
kododiti hsil huran .on lara ]aB
sgat Pot€nsial sebacai sslsl sstu
sMbq tenghdil ddisa negda. Indi4
Tbailmd, dm Cina n€rupatd neea6'
neg@ pdrhail lah di duia slain
indonesis y g mnpai,r p€saing
dald merebut page par lal.
Pemi aa ps duia aln prcduk
lEk, ddi lald le tahun terus me-
ninglar. Padd l?thh 1998 sebmyal! 20
to. lak butiBn diekspor ddi NTI kc
Am€rita Senk de itu hdya ne-
n.nuhi 4% dei peminr,tr impor
Amerika Sdikat yaitu $bdy.! 500
ton lal butim (Wibowo 2001). Pm-
dutsi lal Be]l&eno sial ranu
1982 nencapai kisee piodutsi 1000
lon dtu pada rahm 1990 nmcrpai
pucal prcduki yaitn *besr 1700
ton. Sejal tannn 1991, prcdulsi lal di
Bdyrkeno mengalami penulM prc-
duhi, pada talm 1993 dan t994
tmi4-mains hanya 330 ton dan 148
lon. Pdurum prcduksi tesebui di-
sebabks oleh ads'€ sennem pssil
Tincginya pemintdn pasar
nmiadikm budidaya kutu lol me
niliki pmspek yanE s sat baik nnnrk
dik€nbsnctd. Tulism ini menben-
ka infomsi l€ ans cda budidaya
Iiutu ldl dtu l,nmd i.tuenya (bio
logi kutu lal dm lmmd inegnya
frra rcknik budidaj€ kutu lal leg
Fkamg ili telal dikcnboeke).
meneelal i pclwg dald bisnis lal
ipmspck psd dd molgealisis
pelueg invcsrasi dalam pcnem
bmss budid.'€ kutu ld!). sena
mene.tukan den nrenyusu sralcei
pensembdgd yel8 hms dilaiokm
BAIIA.N DAN METODE
Tmprt du W,kru Pelelititr
Pmelirie ini dilaLl&ar di
wilayah keda K€stu Pendekud
Hutan (KIH) Pmbolineso. Petun
Pdhudi Unil ll JaM Tinur. Waktu
Fnswprla dara dilslssak& pada
buld Aguslus smpai dengan
T.krilr Pengunpul$ Dri!
Dala yatrg dikdpulkd
lerdiri daj data pnn€r d0 stunder.
Data prind didapatkfl nelalui suw€i
Iapege da wasanc@. Dala
scl,mder )me merupake lelenClap
dara pdE6 dip€nl€h ddi perusb@,
Dind Kehdmm, de Inslssi yeg
tdtait sna hemtu-lil€Etu! y&s
Adapu tahsp dalqm
hegialan peftlitid neliplti: I ) Teknjt
budidaya kunr lglr 2) MenerDttr can
neninglod.,! prcdubi d{ kualitas
lak yds dihGilka: da 3) Anslisis
pel@s iNe di dan penyo@e
sthteei dalm pengenbdgd
Pensobbrtr dlo Andilis Drtr
PeneolatFn dd dalisis d!!a
dapat dilihal pada Tab€l L
HASIL DAN PEMBAIIASAN
T.klik Budidry. TdlE ! rnmg
d.r Budidryr Kutu Lrk
Budidaya tammm im.s
Penem& trlrmm ims
Teme yag d,!at digma-
km $bagi indg kuru bl adrlah
k6mbi. kaliddra, ,4 arar,ia ,4
r,/osa ploso d trenbesi.
Tamm inang hes bisa
betunan dalm iHin k€n4.
schingga telap dapat nenunjmg
keh'dupa! kutu la&. Tmne
inme yes dibudidoyaka. psda
kawad hulon I.PH ?rcbolin3so
adalan t'llmm ksmbi (,S. ,/eda
Meo). Ada du macm k6mbi
yae digun lm sebasai tealrm
im,r kulu irk yanu hesdbi kikil
Pemelihara land]M imtrg
Penelihd@ td d inms
neliplti: penddgird. pemupuk
an. wi{ilan, pefranerls. dd
babal rh:Iffi bawah. K€sialan
psdagitu da pemupukd,
biddya dilalule belhd
dmean k€giah nnpegsdi
yas dilalota! ohn pdmi
r).
2).
tame imns sudah dinulai
sejak rarElrm beluu 6 bnu.
Budidaya kutu la! lerdni dei
enmlaiap ke8ista]l. yairu:
l). ?esiapa! tuld&. yaitu nenper
si.pkd l6mm yas menennhi
symrsydat hidup kutu lak,
berupa @1 iddd yms
mmpunyai uu mii4 yde
b!da. Aral dibqibkd dari
tumbuhm bav"lhya dd rdlirs-
tb tskin\ati d cl.,: Pduane tne! Dnn srokat
Tlbel 1. J€nis, cm pdcmpulm, pensobnd de analisis dab
o).BudidaF kutu Prins Respoden
Ja*aTimr Lnmtu
b) Btrdi&ya
O.P.nsolohm lak Plimq Rsponlen
D.drglr.krn sekund{ KPH Pobolitrsso Pselusr&
Pmm P€,tetri Uoir II pusbkr/shdiJa$rrinur LneRtu
a) Asp* Pag d6
P. nP iurmiu trr pet ludi
b).asp.k reknik s€kuder lJHPrcbolinsso D6knp3i
ddT.kioloei
JlwTinur
c).aspek s.khd.r KPH Prcboli'rlgo Dskip{Mmajen Pdd P.lhubi unir n prbk/studi
op%ioml Jawa Tidu
d).Aspek Finmsiar sekundq l(rH probolineco
Jaw Timur
4.aspet PdduetuLinsltnsn Pem Pshubr uiir U lusuttludi
RR: ifufrrl Fr olfr4 Nd B/c: 
'd
mting pohon y s kecil-kecil
dm y gmti dip ekas.
:). Penularan bibil lak yaitu
Den8ikat bibn bt ke rsling
pohoo inang ]aC sudrn
disiapkan. Dalm kceiatai ini
perlu dilllsir keleparan junkn
hibn lanediperlule tiap pohor.
l). Pemelihara tularm. y.inr
memelihara lula.e dad se-qs!
1). Pu4!t!n bekas bibit. yai
memunrut kenrbali bibit y e
reldn dikosonekan lalLuya utuk
5). P.ngunduhan/penranetran- )aitu
menorong la]( yang sodan tua
dengan cea mclmelGs cabmg-
cabdglanm inmg.
6), Seleksi bibit. ,yaitu n€nilih hasil
Pecnan mruk dildasinkBikm
mcnjadi kualilas bibit dan apkn.
Pcngolanan hk cabans
menjadi tal butim rcidin ddi tujuh
lahapd keBiltan. 
_\,aitu: l) penrediad
banan baku (lal cabms). 2)
PenCerokd. 3) pensayrlaD. 4)
peren.tanan. 5) pencucim. 6)
Tlhel2. Pesyeald unm lal buritu
pengdingan. dah 7) pcngmasan.
Pada unit pc4cti!-!e id ju-!a
dilakutm prcscs poilaim n6il
pioesing. Jika beyal lcrdapd
cmpu@ kaF altal dd be ama
coklal khnme mata dikel.skan
seblgai lrels D, dan jika besili sena
lida[ ada gmpald dan b.nva6a
kunin8 kecoldats sert! be.diameter
sekitar I cn msuk dalan kels I
(kurlitas ekspor). Pesyarar nutu lak
buliEn. berdasarkan pada Keputusar
Bade Sl d hasi Nasional No.
l?05A,4lSN-l/11(.1/6/2000 lel. l0 6-
2000 denean nonor SNi 01-5009-2-
2000(Tabel2).
PeninglllJlb Produkri dan Kullitls
Bcberapa faktor di ba*ah ini
dijadikan indikalor untuk merinekal-
ld prcdulsi dd kElitls Iak rans
ll Kondisi ka*a*n huirn di (PH
Proboli.ggo Perum Pcr[nhi Unn
Kawasan hur kesambi di
dadah KtIl ?bbolingeo rerd'n dari
Bebas dai trriis blbx dEbu lakdan Boreb ada dcbr rak dii hiLar
hatakftMti dt..: PduanE t .! iD starei
tegalan kesdbi d6gtu kdapatEnya
tidal neBta, yaitu beikis eram 100-
400 ponon F! helld. Pot€nsi ralld
IGmbi esui denge kd6
pasah@ &nu 1999 spai 200s
dapar dilihal tada'Ibble 3.
Unhrk 4sirekEtku poddci
lak cabdg. pe'ebahm eal tula@
ledn dilakuka. Petm Pqhutai
eencoba neebudidayakan &l@d
kewbi di BKIH (mlsa denge
lus 871.7 ha Nmu!, lalmo
kewbi di vilaya! ini b€lD dapat
2) Kondisi blok-blot dam
Ddld uena merslabilke
p'odnki lak cabds selia! talmt4
hata dilaLi*m peryatlm hdil.
Unr* pdgatum h6il lal, RPH
mmbagi l@m 1.000 be ndjadi 4
bagid yeg lerdiri .lqi mu
panglGm 0 bulm, 6 bu1d. i2 t{ie
Pe.lut,fu g im d'tr do
pel'r@m dilalotm Fngalu&:
misalnya rul'm blot A, setela,b
dipeen bibilnya ditul&kd di blok B.
bibir dei blo! B dftdarkan k€ blok c.
dmikim sh$ta sehinegE sr
blok A siap dituldi lqsi nakr umu
mting lepar 1,5 lanu. Rfltins ytug
bemu nuda &sebut sdsal cocok
urrk kehidupe kntn laL. Penbasi
blok ini rdyala di hidms sdsat
mersNruCls Pmncmm Pmduksi
kmm pEsada dd lain-lain lebih
3) K@dti lam irds
r m indg nerulale
salal sltu fakor kuci kebe dile
rdnen lrt. Pohon inang dapal
hdn€nirLd loalitas d t@dta 16t
kdpale leeate de p€nelihal@
tegald inmg hms dipqhgtikd
sc@ insnlit Kembi nnpald
saLi s1n piliha da.i bebedpa
all€malif laM ydg dapat
dijadike raM ims Dtuk
buditlaya ktrtu lal terotamm mtut di
wibyan ka*'s hul (PH Prcbo-
linggo. J€nis tanmm ims lain,
nuski! sja dapat dibudidayale
dir€mpal llin ydg sesui dengd
lenpal tdb$ ktrtn lak d4 lanmd
Selua ini. lamm kesahbi
ban dapar ditul&i pada set btulr
Tlhcl 3. !-nas ka{a$ hnh dd nndm 1analm tcshi
sunbs : KPH PFboritr*q Pdm P.$u6i 2005
JEnanalInd.'Apdl,11.to]rNaI]15]
15 lanun. Nm!.. nenmt hdil pe
nealdd Blpat( Su*ara (Aspq/
KIKPI-I Kab@ KPH Probolingso)
lanman li€wbi sudah dopar dftulei
pada mur 4 tahun. Misalnya pa.la
saal tmnm benmur 6 lan@
dilaLuhar pcmangkase Enap L Untuk
menanfaatkan ratins yds rlm
dipugks. mting-dring teuebDi
teriebih dandu dituldi d€nBe kutu lal
s.[h$a pada sal dilatu].d
peo et6m jnsa dapal ne4lsilkft
lak cabarg. Hasil lal yang diparo
secea kualitas sudan cukup baik dm
dapd nednbah kebutuhe laL bibit
dan prcduksi lak butid. Kebnnrbn
Iak bibil juga disesEi*d dengd mur
t&md, Bila lananan kesmbi
bemur 4 bnun naka kebduhan lsk
bibil ebesd 100150 lg/hq unur 5
lanu sebesd 200 tg/ha mu 6 tanD
sbese 2s0 ke/ha dd pada set
talrme kcsmbi beMu l0 lahu
dibuluhk lat bibir sebany* 300
Ada dua sisrem tulde yang
dapa! dilerapkm dalm pddafu bibit
la*. yaitu si$en nnatr pd dd sisFm
lulam pindah . Shtem datr pd
neropa*s si$em y s lebih baik
dalah penuldd bibit lak. Sist€q
tulard ps, lebih dlpot dikortol
dalm pemenuhd kebutuhd bibit tiap
hekt r de dap pohomya sehingga
pohod inds cula! Dmpu
nenshidupi kutu lal Mlau di nusin
kchdau, La& yars dih6ilke lebal
lebal d{ dimpins itu ti.lal laei
dileludk biatE nnde pirdole.
5l Musun almi Lutn lal
Mulh aldi dapat n€nssar!
keld$ungd hidup lanl kk. Musuh
.tlmi kulu lal(' baik berupa predalor
dm p@it j!s5 nenentukan [a litas
selcsi lak ydg dihsilkd. Jenis
pedalor yln8 munstrh m€nydeg
kuu lat anta€ lah t€itu: ,re,.yrs
dquti- Eubletna a,,arilr Mor€.
Hdl@ce/a puberaae Wt dn
snur ?enyerdgan parssit &srl,erl.r
.r?'plzj dapal nenunahta. kuliu lal.
Meiurut Moe'djo.o (1968)-
peagend:dib lmit de pr€dator
dalat dilalokd dengd ce memden
lat e.iekal nugkin delgm sahru
Jr4''rg. n4alikan htu lak !flg
ddih lesisa di sud g penyinpean
den$n inFhisida, da Dcmbersihltu
sisisa r&dns bekas ruld@ kuru lat
yag ndih tefti4sal di polon inang.
Hdil puguld llk bekas bibiL
dircn.lam dald an sdam 3 h&i l
nalsm asar Iaa ptrdil da pEdator
Pdce8,6d stuge hama lal
.lapal dilaLutar ddgan nmsukke
lak bibit ke dalm lantons kantong
dari kah ksa dosd nata lub e
kudg dan 0.5 m seningga lwa
latoya dapal ke lue dari lDbes itu
$ddskd hanmya rnal@ di datd
t{|arinmti 4 d.. . P.1@3 tnendt D tstdrei
6) P€nyinplm lak c.belg
Pada sl produksi ld( cabag
jumlalmra sdikir de selalu labh
dipro*s, seda Fddam la} butitu
juga habis terjul. Pdyinpmm lak
cabeg buk nerupatd sunr m-
salah. Bila lak cabog diprces nen-
jadi 
'ak 
bniim (*.dlak) dd temyata
lat buim teuebDt tidak segen di-
paske (belm bru lgjud) nala
naros mengelwkd elllra lenasa un-
tuk penw.1s. T4pa p€aMran ,&e
b€ik, kualitas ale tuuq wa lat
b!1itu atd neijadi hitan dm banl(a
dapat 6ogeMp6l IIal ini alan iets
jadi bila pmtuksi lak ehene ed@g
bqlimpah sdoslm p@inim hk
Untul mergal,si hd lesebrl,
lal @baig sebaln)a disimp dalsn
ben$t lal cabmg ddgan kuliias AI,
*Eenr,B lak €bans llulills AII dd
Alll tct p d'prcses- Dense.lemikian
ra.ser produtsi sedlat r€tap leErpdi
d6gd bmpo*s lal cabde AIII di
mping nsih nmpuyd sinpam
?) P€Htuan kulit s lst butitu
Tidp bhagan ddm proses pe
nselol@ lal ddi lal bataig menjadi
lak buti@ nenenlu(d loalilas lai(
bud@ ydg dihailko dM proes ini
sesat b€rlubusa stu denem ]me
lain. &ne bal'a )mg diguale (sF
li@ AI. All, dd AIII) m6@tu1tr
r€nd€hed ydc dihdilks. Rendenen
yang dihdpl(m u1!k stiap lali
pmes Densolald lak cabans sebsd
20%. Pde w kDalilas lal butd di-
laluk dengd denggunalu Standd
Ndional Indonesia (SNI 0l - 5009.2 -
20001.
rcH lroboliqao telah beF
uslla urut mm€nuhi *nu sLrdar
loslitas ddi SNI diars. tit b$nan
yds dihasilkm oleh pabrik lah Bmyu-
kerto sud.! nmenlhi sledd nutu ?.
Bshtaa wana lak buritu yMg di-
hdilk"n ddi pabrik 1ak Bdylkedo ini
lebib cmn bila dibedinskan llk btr-
ti@ yag b€Esal ddi India. Pehe-
guam soda spi utuk moehil4gi(ah
tototu pdd! lak b!ti@ pmlu ditinjau
ulans. Bila lal bDtirm yane di
poduhsi ald di8unaks un1!k
dilonsmd (nisalnya r€lapis pemen).
penggum soda api harus digmli
dened podul lain yanr l€bih an r.
Ndb, @pd %l i bcluo ada
prcdul lain ydg dapal dijadirm
allemtif pcneAeti soda api Fhin8sa
liL lebit ,man u.1ul dikonsumsi
P€lurrg hvBtasi Budidaya Kutu
?erun Perhul i nenpro'
d*si seedlak untuk ncDenuhi
kebDtuhm lak di dalu da. lud
neg i. U.,tuk pasam dal r negqi,
lal dikirin ke Sunbaya Solo-
SemEng. dd Bedung. Untuk
pM6 lud neg€ri. lat ditinn kc
Indi( talislr dd Jepse. Hdga j@l
lak butitu yeg dipddkan oleh
Pelm Perhutdi sebesar Rp.
20.@.0&g (Tabel 4).
T.b.l .1. R€alisi pmjulan dd ba+a jul
?obolingeo Pelm ?erhutui Unir
dsr la} butnan (re?d/ao di KPH
sumb.i : K PH P6b.lineso, ?005
Serdsdka. hasil ealisis
psd. p€minlao lerhadap rerdl"t
baik mtuk kebutuhan dald negeri
naupm ufuk ekspor cM nening(at
setiap tanunnya dene4 hdgajnal ymg
cukup ri.Cgi. Nmun, selma ini
pcmintam aLe lak burifl G?edlar)
benb dapat dipeNhi kffim prcdutsi
nasih Endan ahbai ddi falloFfatlo.
biotik teg me'npeneamhi budidaya
kutu 1ak. Jadi. be'dNr&e .nalisis
Npck pad, nala budidaya kutu lalr
layal ulut dilatsdate.
Analisis aspek teknik de
leknologi nenujukl bonM bk6i
prcyek m€menuhi syd.al untul
budidaya kutu bl dm rrcdutsi lE&
bund, serta lelnik dm reknologi
yang ditcrapkm. Bcidask pada
hNil dalisis aspek leknik dm
50
tekioiogi, mala budidaya kuiu lak
layal utuk dilalsana! .Amlisis
deskJitsi rerhadap b€nluk dm srrukrur
lanSgusjawa!. spesifiksi lenasa
kerja dsn k€butuhan biaya Baji dan
upah lems. kdja ndujul&s h$il
alisis 6Dek manaieden operuional
Dtuk budidata luru la]< laysl< unruk
dilots a!u. Be8itu pula hallra
denge mlisis linsLanee. Hasil
alGis linglus menujultan
bahM proyek ini layat uniul
dijal kon. Analisis firssial budidaya
kutu lak pada tingkal distodlo l0 %
dtlk l@d sebese 4,000 ha
dftujul(}d pad! Talel 5.
Ado duo n€lode p€
ns bdga. yms dilaluk 
. Deilma
d6s nelalokd penulmn kutu lak
tftIzskirt\]{i ! u1.,: Prh@18 1,n41^i Dor sn dli
pad! s@t thmd beromu 15 I:lun
(lroyek I) d netode pe.gcnbarsm
ydp kcdua odala} d€nsM nelaluke
penularan knru lak pada ul l&md
betudur 4 lalun (proyek U). Secara
orlisis finansial. proyek il lcbih
Benguntungkm ehinssa invesrrsi
pada proy€k II layak mluk dilatul6
dengd .ild NPV +22.121.052.395-
IRR 16.9%, Net B/C 3.71 dln BCR
1,55 deneD Djscolht.d Palback
P?rDl, l0 tabm 8 bulm (Tabel 5).
Pada Droyck id. kemung
kinan penb,nan keadaa. y 
-s 
t€iadi
dlM iain m $y! lotal biay4
rlll:mla tor.l pe apard se@ admya
peruban ssara b6od mrm
T.bel s. Aulisis fDa.sial budidaya tutu
I'Rsan sehesar .l 000 ha
mitnya tobl biat! de tululya tolal
pendlpatan. Tahel 6 nenunjukkan
bahNa perubahm lerhadap kenaikm
total biaya, lenuruDr pcndapadr
erla konbinasi dan kedMhya hm!e-
babkm proyck pcnma ddal layak
unllJ. dilalsnakd. scbalihnya pada
proyd( rl ad ya perubalm pada kon-
disi yde diujikm idal nenyebabld
lnnis ini lidal layal udruk dilat
sanate. Analisis linansial ldda !n)
yek lI n€nMiul&e admta perublhan
dlda kmaikan biata dm lie uruoan
hdga secm beFaft@n telap nembul
indikator dalan proyck ini relap layal
hk rrada tingkrr dnkdnto l0 % uotuj{
2. 
'rqEttukofR!to \tN)r \!/ r€z€rl..6, tu'b (Nd &c)
3. b6cd0td Pq6@k Pqjd. ('Br)
l.bel 6, Amlisis shsilivitas budidaya kutu lai mn* lusan sebesd 4.000 ha
J. Ehtanat hdM ,lrtittaa . vrt t No t. r)-ti
Stmtcgi Pdngcnbug.n Btrdidayr
HNil analisis S$/OT
menjeldt4 b€lbaeai slralesi yeg
dapat dinofattan Dtu! mcning-
tatk dd neneembMgkd budidaya
penelihM luldd, pugur!! b.k6
bibit pensdduhai/pdeend, dun
seleksi bibil. Sul ini, p€nulaE kulu
lal te lmme inatrg dilalarkan pada
set teeald kesmbi bm'mnr 15
Ialtorfaltor ymg dapal dijadi-
kd indikaror un$l mm'nekalta pn-
duksi dan kulitdlal yang dih6ilkd,
adalai re.anbrld lMs kawdd
hutrn k6mbi peeilihan dd
p€melihdd t4nn@ img teg
tepat, D€rcepa&n a.ktu penulda bibil
kutu lak sisten lula8n upaya
pendgglllded nuul almi ddi kuru
lEr. pojaga kuln6 lak cabane dan
pde w ku,ribi lrl bmi@,
Ada dE sli€r&io saia yans
dilalo*s dalm lensenbansan budi
dlya kuu lak. yanu: skedrio penam
(pbyek l), t ma kesmbi bm di
rulo seiela! bslmur 15 lahun: dm
skodio kedu (lrotek II), penulann
tutu lat sudah diral rM ejak
tan'm bffiu 4 lahu. Hasil
perhituqan lcNb ncdmjuklb
poyek II lebih menebrugkan
sehinsga lebih lal€l ulul melakukan
inve$ai pada proyek ini (nilai NPv
+22 321 052 395, IRR 16.9%. BCR
1,55 dd Net B/C 3.71 ddgM
discounEd pq,back pdiode l0 t^nn 3
bulo) UDtuk me.sembecttr
budidaya lal. P€lm Perhur i dapal
nelsguake Slraleei SO Gne,g,
owttniies) nasil anaiisis SWOT,
Keknat n yae dinilikinta dapal
dipersunsL unrk mcmmfmtlen
menunju$tm babM sL?t€8i 
'mgsebaiknya dildapkd dalm pe-
nsenb s budi.laya lrdu lak a.ban
stralesi so yailu dengd cda n.n-
ciplakan strdegi yme mogCrhatm
kek@lan untlk neoefaalld ps
luans. Kekuata. 
'tne 
sud!.h diniliki
oleh Pe@ Pohudi darm ne4elola
budidaya kutu lalr yde elma ini
dilalcanald dapar diiempkm denEm
m€mnfaaitd pelu S-pelums reg
Peningkalan penbin@ left a-
dap SDM y s ada merupaka. nodal
tans dapal dimnfdllm oleh lerun
Pefidani unluk nreninel€lks prc-
dut<si dd kualia tal baldg. selain
nu. b yahya peminlm akm lal
yans neropakm bah daw utuk
berbagai jdis produk dapal dijadikd
pelueg bhnis. Bisnis ini dspat di-
jadikd pel@g invesresi kd€na Flain
banyalnta pemintdn lat yds haru
diFenuhi. pDduser la,h jusa m6ih
KT]SIMPIJI,AN DAN SARAN
Budidaya kutu lak lerdin ddi
enam lalEpm ke8iata.. Jriltr:
pc6icpd rularm. p€nulm bibn bk
yas dieklresikan oleh kutu lal
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tBsNt Bdh sbid&isdj NL56EI r0.0
Ldk Buritu 64etl rl) sNr 0l
rre ter:.tlc ,t: h
,,rortrr4 r.ffii PA va0 dd,
pcnelemarr. rakana : r{. l.h'ir3n,v o{r r4jcmrh da.i:
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Rapd Klrja Lak Pshur i k*a
P€nedormn L,k c,bbs Msjadi
Majarah K.huMh rndomsn Edisi
.re pdhatikar penselolaan hdil
hutd .on kalr yans selm! ini lehn
ditelolah olch Pcrun Pdhutei karena
hasil hutan n.n kayu (misalDla lal)
bila dikelolan Jened lebih rrius aka.
mendariugkm tebrmcm F.e sam
b€saEya sllcni kcuntus yms
dihdilk,n dan hail bnlan bcrupa
Tcknik Laltur lak dens
pcriodc asal penularaD pada @t
randraD kesaDbi berudur 4 $nun
sebaiknya dilerapke karna dengM
rcknik ini. pengembaliM modal alm
lebih cepar dibddingld bila ne.g
cun lm leknik din&a rmanM ke-
smbi bdu dapat dnubi lada sl b
IlmD bmnr 15lalrn.
Selain menmfaatkM lat.
ka*san budidaya kulu lal juga dapar
dinanfaalkm untuk menmbah pcng-
hasilor Dasldalol sckitar huh railu
menbudidaydkm le6.n madu dengd
ncnjadik cmbu badu (r,,?, /erJ
